



 یبِ ّوزاُ هزسُ كَّ وبسٍلياثز كزم ٍاصيٌبل كلَتز
 بب كزم كلَتزيوبسٍل در درهبى ٍاصيٌیت كبًذيذيبيی یبریبخت
، دكتز هحوَد 3یٌيیگَ ی، دكتز سّزا لز2، آتٌب سپزدار*1دكتز لعبت جعفزسادُ
 6فزد يی، ًجوِ شب5ّسي، فبطوِ در4بىیعیرف
 . شاىیؿْشوشد، ؿْشوشد، ا یداًـگاُ ػلَم خضؿى ،یداًـىذُ خضؿى ،ییگشٍُ صًاى ٍ هاها اسیداًـ .1
 . شاىیؿْشوشد، ؿْشوشد، ا یداًـگاُ ػلَم خضؿى ،یداًـىذُ خضؿى ،ییصًاى ٍ هاها یّا یواسیت اسیدػس .2
 .شاىیؿْشوشد، ؿْشوشد، ا یداًـگاُ ػلَم خضؿى ،یداًـىذُ خضؿى ،یاػسادیاس گشٍُ فاسهاوَلَط .3
 .شاىیؿْشوشد، ؿْشوشد، ا یداًـگاُ ػلَم خضؿى ،یداًـىذُ خضؿى ،یاػساد گشٍُ فاسهاوَلَط .4
 .شاىیؿْشوشد، ؿْشوشد، ا یگشٍُ آهاس، داًـىذُ تْذاؿر، داًـگاُ ػلَم خضؿى یهشت .5
ؿْشوشد،  یداًـگاُ ػلَم خضؿى ،یداًـىذُ خضؿى ،ییداسٍ اّاىیگ ماذی، هشوض زحمفاسهاوَلَطی گشٍُ اسؿذ واسؿٌاع .6
 .شاىیؿْشوشد، ا





هغالؼِ دس هَسد اثشاذ ضذلاسچی ٍ ضذهیىشٍتی گیاُ هشصُ وَّی تخسیاسی اسائِ ؿذُ اػر.  ازیاخیشاً گضاسؿ هقذهِ:
وَّی تخسیاسی تا وشم ولَزشیواصٍل دس دسهاى ٍاطیٌیر  ّوشاُ هشصُ تا ّذف زؼییي اثش وشم ٍاطیٌال ولَزشیواصٍل تِحاضش 
 واًذیذیایی اًدام ؿذ.
وٌٌذُ تِ  هشاخؼِ یتاسٍس يیصى ػٌ 80 یتش سٍ 1395دٍػَوَس، دس ػال  یزلادف یتالیٌ یایي هغالؼِ واسآصهای كبر: رٍش
وٌٌذُ وشم ٍاطیٌال ولَزشیواصٍل ٍ وشم ٍاطیٌال ولَزشیواصٍل  دس دٍ گشٍُ دسیافر افشادّاخش ؿْشوشد اًدام ؿذ.  واسػساىیت
ّای تالیٌی ٍ آصهایـگاّی دس اتسذای هغالؼِ ٍ خغ اص دسهاى زَػظ خشػـٌاهِ ٍ  ّوشاُ هشصُ لشاس گشفسٌذ. ػالئن ٍ ًـاًِ تِ
 افضاس ًشم تا اػسفادُ اصّا  دادُ ِ ٍ زحلیلزدضیسٍص اًدام ؿذ.  7فشم هـاّذُ ثثر گشدیذ. دسهاى دس ّش دٍ گشٍُ تِ هذذ 
 pهیضاى . ؿذاًدام  یصٍخ زیٍ آصهَى همادیش زىشاسی  اػىَئش، وای، هؼسمل زیّای ٍ آصهَى( 21)ًؼخِ  SPSS آهاسی
  داس دس ًظش گشفسِ ؿذ.هؼٌی 05/0 ووسش اص
ّوچٌیي هیضاى خاسؽ ٍ ( p;014/0هیضاى ػَصؽ ادساس ) ،(p<0001/0هیضاى زشؿح ٍاطیٌال ) دس ایي هغالؼِ، ّب: يبفتِ
زفاٍذ . ووسش تَد داسی عَس هؼٌی ّوشاُ هشصُ ًؼثر تِ گشٍُ ولَزشیواصٍل تِ دس گشٍُ ولَزشیواصٍل تِ (p;048/0ٍاطیٌال )
ّذُ هـاگشٍُ دٍ ( دس p;118/0( ٍ ّوچٌیي هیضاى هماستر دسدًان )p;108/0هؼٌاداسی دس هیضاى لشهضی ٍلَ ٍ ٍاطى )
 (.p;130/0هَسد هغالؼِ ٍخَد ًذاؿر ) ّای . ّوچٌیي اسزثاط هؼٌاداسی تیي هیضاى ػَد ٍ گشًٍُـذ
تلىِ دس  ،تاؿذ ّوشاُ هشصُ ًِ زٌْا هـاتِ وشم ولَزشیواصٍل هی اثشاذ دسهاًی وشم ٍاطیٌال ولَزشیواصٍل تِ :گیزی‌ًتیجِ
تشای دسهاى ػفًَر  زَاى تٌاتشایي اػسفادُ اص ایي فشآٍسدُ سا هین ٍاطیٌیر واًذیذایی اثشتخـی تیـسشی داسد. ئتْثَد ػال
 واًذیذایی خیـٌْاد ًوَد.
 واًذیذیاصیغ، ولَزشیواصٍل، هشصُ، ٍلٍَاطیٌیر كلیذی: كلوبت
 
 
                                                 











































ن آى ئٍاطیٌیر یه السْاب داخل هْثل تَدُ وِ ػال
تاؿذ. یه هْثل  ؿاهل خاسؽ ٍ ػَصؽ هدشا هی
ن داسای زشؿحازی سٍؿي ٍ حسی وذس ئعَس دا عثیؼی تِ
تاؿذ وِ خاسؽ ٍ ػَصؽ ًذاسد.  داسای تَی خاف هیٍ 
 هاًٌذّای هسفاٍذ  دس هْثل عثیؼی زؼادلی اص اسگاًیؼن
ٌّگاهی وِ ؿخق . ٍخَد داسد ّا ّا ٍ لاسذ تاوسشی
تِ صا  ّای غیشتیواسی ایي تاوسشی اػر،داسای هْثل ػالن 
هْثل سا دس هماتل  ،خشیاى عثیؼی زشؿحاذّوشاُ 
اگش ایي هحیظ هٌاػة . ذوٌٌ ّا هحافظر هی ػفًَر
 ،صا ٍاسد هْثل ؿًَذ ّای تیواسی ّن تخَسد یا تاوسشی تِ
هوىي اػر هْثل عثیؼی تِ ػور ػفًَی ؿذى ٍ 
 ،السْاب خیؾ سٍد. ٌّگاهی وِ هْثل ػفًَی ؿَد
افضایؾ زشؿحاذ غلیظ تِ ّوشاُ تَی ًاهغثَع ٍ خاسؽ 
ولی، ٍاطیٌیر  عَس ؿَد. تِ ٍ ػَصؽ ٍ زَسم هـاّذُ هی
ػلر آى  زشیي هـىل طًیىَلَطی اػر وِ صًاى تِ ؿایغ
(. ایي تیواسی، تیواسی 1آیٌذ ) هی دس خؼسدَی دسهاى تش
ای اػر وِ تا زشؿحاذ غیشعثیؼی، احؼاع  دٌّذُ آصاس
ًاساحسی دس ًاحیِ ٍلَ ٍ ٍاطى ٍ یا ّش دٍ هـخق 
دیگش، ٍاطیٌیر واًذیذایی یىی اص  ػثاسذ تِ (.2) ؿَد هی
ؿَد ٍ  دس عة تالیٌی هحؼَب هیزشیي هـىالذ  ؿایغ
ًذ ٍ دس ؿَ ّا ًفش تِ ایي ػاسضِ هثسال هی ػاالًِ هیلیَى
عی  صًاىدًیا یه ػلر هْن هؼلَلیر دس تؼیاسی اص 
(. ایي تیواسی اگشچِ 3تاؿذ ) هثل هی ػٌیي زَلیذ
ٍلی هَخة تشٍص ػَاسم  ،زْذیذی تشای حیاذ ًیؼر
سالل زَاًذ هٌدش تِ اخ خؼوی ٍ سٍاًی ؿذُ ٍ حسی هی
دس سٍاتظ صًاؿَیی گشدد. ایي تیواسی، ًَػی ػفًَر 
زَاًذ تِ اؿىال ػغحی ٍ ػومی دس هی وِ لاسچی اػر
تذى اًؼاى ظاّش ؿَد. ًَع ػومی آى هَخة گشفساسی 
ؿَد ٍ  ... هی احـاء هخسلف اص خولِ ولیِ، وثذ، هغض ٍ
اخیذسم ٍ ػغَح هخاعی اص خولِ  ،اًَاع ػغحی آى
ػاصد  هثاًِ ٍ ٍاطى سا هثسال هی هشی، دّاى، حلك، سٍدُ،
(. ٍلٍَ ٍاطیٌیر واًذیذیایی، تیواسی اػر وِ دس اثش 4)
سؿذ غیشعثیؼی هخوشّا دس هخاط دػسگاُ زٌاػل صًاى 
 عثیؼی فلَسّای خضء، واًذیذا (. لاسذ5ؿَد ) ایداد هی
 ؿشایظ دس تاؿذ.ٍاطى هی اص خولِ هخاعی ّایتافر
 كَسذ تِ یؼیعث ایي فلَس ٍاطى، اوَػیؼسن زغییش
(. ػَاهل 6وٌذ )ػفًَر هی ایداد ٍ دسآهذُ خازَطى
: ؿاهلداس  هؼسؼذوٌٌذُ صًاى تشای تشٍص واًذیذیاص ػالهر
وٌٌذُ ایوٌی،  هلشف اػسشٍئیذّا یا داسٍّای ػشوَب
ّا،  دیاتر لٌذی، تاسداسی، دسهاى خایگضیٌی تا َّسهَى
ّای خَساوی خلَگیشی اص تاسداسی ٍ  لشف
(. ایي 8 ،7)تاؿذ  هیّای ػیؼسویه  تیَزیه آًسی
تیواسی تا زشؿخاذ صسد ؿیشی، غلیظ ٍ غـاء وارب 
ػالئن  (.9خاوؼسشی دس ػغح هخاط ٍاطى ّوشاُ اػر )
تاسص ٍاطیٌیر واًذیذیایی ؿاهل: خاسؽ دػسگاُ زٌاػلی، 
صخن ٍاطى، ػَصؽ ٍاطى، ػَصؽ ادساس، ٍ هماستر 
اس ّوىّاًذا ٍ دس هغالؼِ (. 10تاؿذ ) هیدسدًان 
(. 11) تَدًذتیواساى اص خاسؽ ؿاوی % 70(، 2000)
تشای دسهاى ٍاطیٌیر واًذیذایی اص داسٍّای ضذلاسچی 
تا هْاس آًضین  ؿَد وِ ػوذزاً اػسفادُ هی 1گشٍُ آصٍل
دس ػغح غـاء ػلَل ػول  450pٍاتؼسِ تِ ػیسَوشٍم 
ولَزشیواصٍل ٍ  ،زشیي ایي داسٍّا (. سایح12-14) وٌٌذ هی
ًَاصٍل، وسَوًَاصٍل ٍ فلَوًَاصٍل خغ اص آى هیى
ػَاهل  دػلر ٍخَ تاؿذ. دسهاى ایي تیواسی گاّی تِ هی
ؿَد  هؼاػذوٌٌذُ ٍ ػَدّای هىشس تا هـىل هَاخِ هی
ّای  (. دالیل ػَد ایي تیواسی اػسفادُ اص لشف16 ،15)
ّای  َی ٍاطیٌال، ٍخَد ػَؽـتاسداسی، ؿؼس ضذ
هسؼذد اػر. اص ّای  تیَزیه غیشآلثیىاًغ ٍ دسیافر آًسی
ػفًَر زَاًذ ػثة ػَد  عشفی هماٍهر داسٍیی ًیض هی
(. تا زَخِ تِ ایٌىِ ایي داسٍّا ػَاسضی 13 ،12) ؿَد
: ّدازَزَوؼیؼیسی، زَْع، اػسفشاؽ، دسد ؿىن، هاًٌذ
اػْال، یثَػر، ًفخ ؿىن، ػشدسد، ػلثی ؿذى ٍ 
داسًذ، تٌاتشایي دًثال  سا تِّای وثذی افضایؾ آًضین
ّایی وِ داسای اثش  سػذ اػسفادُ اص فشآٍسدُ ًظش هی تِ
ضذلاسچی تَدُ ٍ دس ػیي حال ػَاسم ووسشی داؿسِ 
ّای  (. یىی اص سٍؽ17 ،16دس اٍلَیر تاؿذ ) ،تاؿٌذ
دلیل  اػسفادُ اص گیاّاى داسٍیی اػر وِ تِ ،دسهاًی
ّوخَاًی تا عثیؼر ٍ فلَس عثیؼی تذى، ػَاسم ووسشی 
 خلمر لذهر تِ زاسیخی ،داسٍیی تِ ّوشاُ داسد. گیاّاى
 اص ،تخؾ ؿفا هادُ ػٌَاى تِ گیاُ اص اػسفادُ. داسًذ اًؼاى
 دس ّشچٌذ اػر. تَدُ هشػَم دًیا خای دس ّوِ دیشتاص
ّای هىاًیؼن اص وِ ؿیویایی داسٍّای تِ ّای اخیشدِّ






















اها  ،اػر ؿذُ فشاٍاى زَخِ، وٌٌذهی اػسفادُ زفىیىی
 ؿَد وِهی صیاد آًمذس ٍ ؿذُ خیذا زذسیح تِ آًْا ػَاسم
 اػر.دادُ  لشاس الؤػ هَسد سا داسٍّا ایي سٍیِ تی هلشف
 عشفیاص  ٍ گیاّی داسٍّای ثیشاذأز زشزیة ّویي تِ
 سٍیىشد تیواساى ،گیاّاى ایي تَدى ػاسضِ تذٍى یا ًاچیض
اػر.  تیـسش وشدُ سٍص تِ سٍص داسٍّا ایي تِ سا خضؿىاى ٍ
ؿیویایی،  داسٍّای اص ًاؿی ػَاسم دلیل تِ اهشٍصُ
داسٍّای  تِ ّاتاوسشی ٍ ّالاسذ حؼاػیر افضایؾ
داسٍّای  تَدى ؿواس اًگـر ٍ دسهاى ّضیٌِ لذیوی،
افضایؾ  حال دس گیاّی ّایدسهاى اص اػسفادُ ،خذیذ
 وـَسّای زَػؼِ دس هشدم %80 اص تیـسش ٍ تاؿذهی
 گیاّی اػسفادُ داسٍّای ًظیش ػٌسی داسٍّای اص یافسِ
دس زحمیك ( 2007)وي ٍ ّوىاساى  ػفیذ .(7)وٌٌذ هی
وـی صیاد اػاًغ  وٌٌذگی ٍ هیىشٍب لذسذ هْاس ،خَد
گیاُ هشصُ اص خولِ هشصُ تخسیاسی سا گضاسؽ وشدُ ٍ 
دلیل حضَس زیوَل ٍ  احسوال دادًذ وِ ایي خَاف تِ
دس . (18واسٍاوشٍل صیاد دس اػاًغ ایي گیاّاى تاؿذ )
ًیض ػٌَاى ؿذُ اػر  (2013هغالؼِ دادفش ٍ ّوىاساى )
اػاًغ گیاُ هشصُ تخسیاسی تیـسشیي خاكیر 
ّای  لاسچی سا دس همایؼِ تا اػاًغ تاوسشیایی ٍ ضذ ضذ
(. ّوچٌیي دس 19) گیاّاى دیگش هَسد آصهایؾ داسد
هیىشٍتی  اثشاذ ضذ( 2007)دٍػسی ٍ ّوىاساى  هغالؼِ
ّای گشم هثثر  اػاًغ هشصُ خَصػساًی تش سٍی تاوسشی
َوَع اٍسئَع ٍ اػسافیلَوَوَع )اػسافیلَو
ّای گشم هٌفی )اػسشخسَوَن  اخیذسهیذیغ( ٍ تاوسشی
خاسا زیمی ٍ اؿشیـیاولی( ٍ لاسذ واًذیذا آلثیىٌغ 
ّای ًؼٌا  اص خٌغ خاًَادُ 1(. گیاُ هشص20ُگضاسؽ ؿذ )
گًَِ اص آى دس ایشاى گضاسؽ ؿذُ  14تاؿذ وِ حذٍد  هی
گی تِ ًؼثر داسای خشاوٌذ 2اػر. گًَِ هشصُ تخسیاسی
ٍػیغ دس ایشاى اػر ٍ دس هٌاعك هخسلف وـَس هاًٌذ 
ّای چْاسهحال ٍ تخسیاسی، لشػساى، خَصػساى،  اػساى
ًماط دیگش  تشخیایالم، وشهاًـاُ، اكفْاى، گیالى ٍ 
زاًي،  ،سٍیذ. دس هغالؼاذ لثلی كَسذ گشفسِ هی
ثش ؤزشویثاذ ه ،زشویثاذ زشخٌَئیذی ٍ زشویثاذ فٌَلیه
 ذ.ٌتاؿ هشصُ تخسیاسی هیاكلی ٍ صیؼر فؼال دس ػلاسُ 
                                                 
1 Satureja 
2 Satureja bachtiarica 
ػلر داؿسي زشویثاذ فٌلی دس اػاًغ ٍ  یي گیاُ تِا
 لاسذ، ضذ زشویثاذ زاًٌی دس تشي، داسای خاكیر ضذ
تاؿذ. هشصُ تشای  اػْال هی اػداػن ٍ ضذ هیىشٍب، ضذ 
تا ایي حال هلشف تیؾ اص اًذاصُ  ،اًؼاى ػویر ًذاسد
زشیي  اتازی دس هخاط ایداد وٌذ. هْنهوىي اػر السْ
آسزشیر،  : ضذدسد، ضذؿاهلاثشاذ گضاسؽ ؿذُ هشصُ 
زشؿح ادساس، ضذ ٍیشٍع  ػشعاى، ضذ تاوسشی، ضذ ضذ
 السْاب، ضذ وشم، ضذ اوؼیذاى، ضذ زثخال، ضذ
وٌٌذُ  اػداػن، هؼشق، ّضن لاسذ، ضذ وٌٌذُ، ضذ ػفًَی
ٍ همَی آٍس، هؼْل، هؼىي، هحشن  غزا، ادساسآٍس، خلظ
(. تا زَخِ تِ ؿیَع تاالی ٍاطیٌیر 18)تاؿذ  هیهؼذُ 
لاسذ ٍ  واًذیذایی ٍ تشخی ػَاسم خاًثی داسٍّای ضذ
ّوچٌیي گضاسؽ هَاسدی اص هماٍهر تِ داسٍّای فؼلی، 
سػذ. تا  ًظش هی ّای خذیذ هفیذ تِ هؼشفی تشخی دسهاى
ّای گیاّی دس وـَس  دس ًظش گشفسي زاسیخچِ وْي داسٍ
تیواساى ًؼثر تِ ایي داسٍّا تاالػر ٍ تا  ها، خزیشؽ
اهىاى اػسفادُ تْسش ٍ  ،زَلیذ اػساًذاسد ایي داسٍّا
هاًٌذ  ًیضهشصُ  زش زَػظ تیواساى فشاّن خَاّذ ؿذ. ػالن
ػٌَاى ًَػی دسهاى  زَاًذ تِ ػایش زشویثاذ گیاّی هی
ّای اكلی دس صًاًی وِ زوایل تِ  خاًثی دس وٌاس دسهاى
ی گیاّی سا داسًذ یا اص ػَاسم خاًثی اػسفادُ اص داسٍّا
ّا ٍ دیگش زشویثاذ ضذلاسذ دس دسهاى ٍاطیٌیر  آصٍل
واس تشدُ ؿَد. تا زَخِ تِ  تِ ،تشًذ واًذیذایی سًح هی
هغالؼاذ اًدام ؿذُ تش سٍی هشصُ ٍ خَاف ضذ 
وشم  تا ّذف زؼییي اثشحاضش واًذیذایی آى، هغالؼِ 
وَّی تخسیاسی تا ٍاطیٌال ولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ هشصُ 




واسآصهایی تالیٌی زلادفی دٍػَوَس، دس ػال  هغالؼِایي 
وٌٌذُ تِ  صى ػٌیي تاسٍسی هشاخؼِ 80 تش سٍی 1395
ّای ٍسٍد تِ  . هؼیاساًدام ؿذتیواسػساى ّاخش ؿْشوشد 
حؼاػیر تِ داسٍّای  : تاسداس ًثَدى، ػذمؿاهلهغالؼِ 
وٌٌذُ ایوٌی ٍ  گیاّی، ػذم اػسفادُ اص داسٍّای ػشوَب
الغیف، ػذم اػسفادُ اص وشم یا ؿیاف  ه ٍػیغیتیَز آًسی






































ّفسِ اخیش، هسأّل تَدى، صًاى  4ضذلاسذ ػیؼسویه دس 
 هاًٌذفؼال تِ تیواسی خَػسی  ءػٌیي تاسٍسی، ػذم اتسال
ٍخَد صخن دس هحل یا حؼاػیر  ،اخسالالذ آلشطیه
خَػسی ٍ هؼیاسّای خشٍج اص هغالؼِ ؿاهل: ّشگًَِ 
عَس  حؼاػیر تِ داسٍّای گیاّی، ػذم اػسفادُ اص خواد تِ
 14سٍص یا ووسش اص  7هشزة ٍ عثك دػسَس )ووسش اص 
ّای تِ تیواسی ءهشزثِ(، تاسداسی، ػادذ هاّیاًِ، اتسال
ش ًمق ػیؼسن ایوٌی، دیاتر، اػسفادُ اص خاف ًظی
داسٍّای ضذلاسچی خَساوی یا ػیؼسویه، 
 .تَدّفسِ لثل  2تیَزیه دس عی  یذ ٍ آًسیئوَسزیىَاػسشٍ
كَسذ تَد وِ اتسذا اًذام َّایی گیاُ هشصُ  واس تذیي سٍؽ
وَّی تخسیاسی خغ اص زْیِ اص هشوض خشیذ گیاّاى 
زحمیماذ خْاد ییذ آى زَػظ هشوض أداسٍیی اكفْاى ٍ ز
سٍؽ خشوالػیَى هحلَل ِ وـاٍسصی خَدس ٍ ت
ّیذسٍالىلی هشصُ وَّی ػاخسِ ؿذ ٍ خغ اص زغلیظ 
كَسذ  ػلاسُ زَػظ هاؿیي سٍزاسی، اًىَتِ ٍ ػلاسُ تِ
وشم  -1تِ كَسذ ّا  ػدغ وشم ٍ خَدس آهادُ گشدیذ
وشم ولَزشیواصٍل ٍاطیٌال+  -2، ولَزشیواصٍل ٍاطیٌال
 .ؿذًذآهادُ  %2غلظر  ّی تاوشم ٍاطیٌال هشصُ وَ
وٌٌذُ تِ  صى ػٌیي تاسٍسی هشاخؼِ 80دس ًْایر 
 ،ن واًذیذیاص ٍاطیٌال داؿسٌذئتیواسػساى ّاخش وِ ػال
فشهَل ( ٍ 4هغالؼِ هـاتِ )عَس زلادفی تا زَخِ تِ  تِ
ٍ هیضاى اعویٌاى  %90تا زَاى آصهَى  حدن ًوًَِزؼییي 
وِ  عَسی تِ ؛لشاس گشفسٌذ یًفش 40دس دٍ گشٍُ ، 95%
افشادی وِ دس سٍصّای صٍج تِ تیواسػساى ّاخش هشاخؼِ 
وشدُ تَدًذ دس گشٍُ زحر دسهاى تا وشم ٍاطیٌال 
ولَزشیواصٍل ٍ گشٍّی وِ دس سٍصّای فشد هشاخؼِ وشدُ 
ولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ هشصُ دس گشٍُ وشم ٍاطیٌال  ،تَدًذ
ِ تِ هذذ یه ّفسٍ  لشاس گشفسٌذ)یه اتلیىازَس سٍصاًِ( 
 دسهاى ؿذًذ.
تیواساى  زوامكَسذ تَد وِ اتسذا اص  واس تذیي سٍؽ
 ی ؿشح حال گشفسِ ؿذ ٍیهـىَن تِ ٍاطیٌیر واًذیذا
هؼایٌِ تیواساى ّن  .ػول آهذ ػدغ هؼایٌِ تالیٌی تِ
كَسذ هـاّذُ هؼسمین زشؿحاذ ٍ ّن تِ ووه ِ ت
ییذ زـخیق، أهٌظَس زِ اػداوَلَم اًدام ؿذ. ت
زْیِ  تشای زشؿحاذ ٍاطیٌال اًدام ؿذ.گیشی اص  ًوًَِ
اص دٍ ػذد ػَاج هشعَب اػسفادُ گشدیذ. تشای  ًوًَِ
ّا خْر زْیِ الم  زـخیق ًَع آلَدگی، یىی اص ػَاج
هیىشٍػىَخی ٍ ػَاج دیگش خْر اًدام وـر سٍی 
هَسد اػسفادُ لشاس گشفر. تشای  هحیظ ػاتشٍدوؼسشٍص آگاس
ؾ لَلِ صایا اػسفادُ ییذ ٍخَد واًذیذا آلثیىٌض اص آصهایأز
ّای صایای لاسذ دس صیش هیىشٍػىَج تِ  دیذى سؿسِ ؿذ.
 ،ووه ّیذساوؼیذ خساػین دس وٌاس ػالئن تالیٌی هثثر
ّا  تِ ٍاطیٌیر واًذیذایی دس ًوًَِ ءهؼیاس زـخیق اتسال
ػدغ دس عَل  ،هذذ یه ّفسِ اداهِ یافر تَد. دسهاى تِ
ـاّذُ ٍ یه ّفسِ اثش دسهاًی زَػظ فشم هلاحثِ ٍ ه
هغالؼِ آصهایـگاّی زشؿحاذ ٍاطى تشسػی ؿذ. ّوچٌیي 
هٌظَس تشسػی هَاسد ػَد، آصهایؾ وـر زشؿحاذ ٍاطى  تِ
زىشاس گشدیذ. فشم  یه هاُ خغ اص ازوام دسهاى هدذداً
ٍ ػالئن ٍاطیٌیر  فشدیهـخلاذ  ؿاهل:هلاحثِ 
هـخلِ  تَد. زشؿح ٍاطیٌال ٍ واًذیذایی ؿاهل خاسؽ
دیضٍس تَد وِ  ٍ السْاب، دیؼداسًٍیا :ؿاهل ػفًَر لاسچی
ًوشُ  0-10ن خَد اص ئتیواساى تش حؼة سٍص تِ ایي ػال
دٌّذُ  ًـاى ،ًوشُ زىشاسی دس سٍصّای هخسلفوِ  ًذداد
 .زأثیش تَدى وشم دس عَل هذذ هغالؼِ ػٌدیذُ ؿذ تی
ّا هـاّذُ، هلاحثِ اص تیواس تا  سٍؽ گشدآٍسی دادُ
دس ًْایر ثثر  صهایـگاّی ٍاػسفادُ اص خشػـٌاهِ، ًسایح آ
ییذ وویسِ أایي هغالؼِ تِ ز .تَدآًْا دس چه لیؼر 
 زواماخالق داًـگاُ ػلَم خضؿىی ؿْشوشد سػیذ ٍ اص 
ٍاحذّای خظٍّؾ سضایر وسثی خْر ؿشور دس هغالؼِ 
 افضاس ًشم تا اػسفادُ اصّا  دادُ زدضیِ ٍ زحلیلاخز گشدیذ. 
، هؼسمل زیّای ٍ آصهَى( 21)ًؼخِ  SPSS آهاسی
 خْر. ؿذاًدام آصهَى همادیش زىشاسی  آصهَى اػىَئش ٍ
 همایؼِ هیاًگیي هسغیشّا لثل ٍ تؼذ اص هذاخلِ اص آصهَى
داس هؼٌی 05/0 ووسش اص pهیضاى اػسفادُ ؿذ.  یصٍخ زی
 دس ًظش گشفسِ ؿذ. 
 
 ّب يبفتِ
 ّا اص ًظش ػي، زحلیالذ ٍ هحل ػىًَر،گشٍُدٍ 
تیي دٍ گشٍُ  یداسزفاٍذ آهاسی هؼٌی ّوؼاى تَدًذ ٍ


































 تیؼَاد (20) 8 (5) 2
 زحلیالذ
 )دسكذ(زؼذاد 
 صیشدیدلن (30) 12 (40) 16
 دیدلن (40) 16 (5/32) 13
 تاالزش اص دیدلن (10) 4 (5/22) 9
000/1** 
 هحل ػىًَر ؿْشی (5/62) 25 (65) 26
 سٍػسایی (5/37) 15 (35) 14 )دسكذ(زؼذاد 
 
 آصهَى وای دٍ ** آصهَى زی زؼر، *                                      
 
هیضاى زشؿح ٍاطیٌال  ،آًالیض همادیش زىشاسیتش اػاع ًسایح 
ًؼثر تِ گشٍُ ولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ هشصُ دس گشٍُ 
(. p<001/0داسی ووسش تَد )عَس هؼٌیولَزشیواصٍل تِ
ّای هخسلف زفاٍذ ّوچٌیي هیضاى زشؿح دس صهاى
 ،ّا یافسِتش اػاع (. p<001/0) هؼٌاداسی سا ًـاى داد
گشٍُ  دس ّش دٍ 1-7هیضاى زشؿح ٍاطیٌال دس سٍصّای 
ولَزشیواصٍل تِ دس گشٍُ واّؾ داؿر ٍ ایي واّؾ 
ًؼثر تِ گشٍُ ولَزشیواصٍل، تیـسش تَد ٍ دس ّوشاُ هشصُ 
 .فاٍذ تیـسشی سا ًـاى دادسٍص ّفسن ایي اخسالف ز
هیضاى ػَصؽ ادساس دس گشٍُ  ،اص ًظش هیضاى ػَصؽ ادساس
ًؼثر تِ گشٍُ ولَزشیواصٍل ّوشاُ هشصُ  ولَزشیواصٍل تِ
(. ّوچٌیي هیضاى p;014/0) داسی ووسش تَد عَس هؼٌی تِ
داسی سا ًـاى ّای هخسلف زفاٍذ هؼٌیػَصؽ دس صهاى
زا سٍص چْاسم زفاٍذ  ،ّایافسِتش اػاع (. p<001/0) داد
ٍخَد  دس تیي دٍ گشٍُ هؼٌاداسی دس هیضاى ػَصؽ ادساس
ٍلی اص سٍص خٌدن زا ّفسن، زفاٍذ  ،(p<001/0) داؿر
 (. p>05/0) ذـهؼٌاداسی هـاّذُ ً
خاسؽ هیضاى  ،آًالیض همادیش زىشاسیتش اػاع ًسایح 
ًؼثر تِ ولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ هشصُ دس گشٍُ ٍاطیٌال 
داسی ووسش تَد عَس هؼٌیولَزشیواصٍل تِگشٍُ 
(048/0;p ّای دس صهاى خاسؽ(. ّوچٌیي هیضاى
تش (. p<001/0) داسی سا ًـاى دادهخسلف زفاٍذ هؼٌی
خاسؽ ٍاطیٌال دس زوام سٍصّا تِ هیضاى  ،ّایافسِاػاع 
زفاٍذ دس تیي دٍ گشٍُ  ،ّفسنٍ  ؿـنغیش اص سٍصّای 
ّوچٌیي تا زَخِ تِ (. p<001/0) ًـاى دادهؼٌاداسی سا 
دس گشٍُ هماستر دسدًان هیضاى  ،ًسایح هغالؼِ
ًؼثر تِ گشٍُ ولَزشیواصٍل  ولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ هشصُ
( ٍ هیضاى p;118/0هؼٌاداسی ًذاؿر )آهاسی زفاٍذ 
ّای هخسلف زفاٍذ هؼٌاداسی سا دس صهاى هماستر دسدًان
ستر هماهیضاى  ،ّایافسِتش اػاع (. p<001/0) ًـاى داد
ٍلی  ،دسدًان دس سٍص اٍل دس ّش دٍ گشٍُ یىؼاى تَد
ؿذذ واّؾ ػالهر هزوَس دس سٍصّای تؼذی دس گشٍُ 
 .، تیـسش تَدولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ هشصُ
دس گشٍُ ػَصؽ ٍاطى هیضاى  تش اػاع ًسایح هغالؼِ،
ًؼثر تِ گشٍُ ولَزشیواصٍل  ولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ هشصُ
. ّوچٌیي هیضاى (p;142/0) زفاٍذ هؼٌاداسی ًذاؿر
ّای هخسلف زفاٍذ هؼٌاداسی سا دس صهاى ػَصؽ ٍاطى
ػَصؽ هیضاى  ،ّایافسِتش اػاع (. p<001/0) ًـاى داد
گشٍُ واّؾ  دس ّش دٍ اٍل زا ّفسندس سٍصّای ٍاطى 
ولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ هشصُ دس گشٍُ داؿر ٍ ایي واّؾ 











































ًتبيج آسهَى هقبديز تكزاری هیشاى تزشح ٍاصيٌبل، هیشاى سَسش ادرار، هیشاى خبرش ٍاصيٌبل، سَسش ٍاصى ٍ هقبربت  -2جذٍل 
 هطبلعِّبی هَرد  بِ تفكیك گزٍُدردًبک در رٍسّبی هختلف 
ولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ 
 هشصُ
 هسغیش سٍص ولَزشیواصٍل
 اٍل 60/1±50/8 49/1±28/8
 ٍاطیٌال زشؿح
 ّفسن 16/3±48/2 93/1±58/0
 اٍل 35/4 51/3± 78/3 57/3±
 ػَصؽ ادساس
 ّفسن 83/1 71/2± 53/0 85/1±
 خاسؽ ٍاطى اٍل 73/6 45/3± 93/6 53/3±
 ّفسن 33/2 49/3± 75/0 10/2± 
 اٍل 53/3 54/3± 65/3 85/3±
 ٍاطىػَصؽ 
 ّفسن 68/1 08/3± 18/0 78/0±
 اٍل 63/3 56/3± ±68/3 70/3
 هماستر دسدًان
 ّفسن 73/1 78/2± 48/0 71/1±
 
خذٍل دس هؼسمل  زیصٍخی ٍ آصهَى زی تا زَخِ تِ ًسایح 
، هیضاى لشهضی ٍلَ ٍ ٍاطى دس گشٍُ ولَزشیواصٍل دس سٍص 7
سٍص ّفسن، زفاٍذ هؼٌاداسی داؿر اٍل ًؼثر تِ 
(029/0;p)،  ٍٍُلی هیضاى لشهضی ٍلَ ٍ ٍاطى دس گش
دس سٍص اٍل ًؼثر تِ سٍص ولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ هشصُ 
(. تیي دٍ p;108/0ّفسن، زفاٍذ هؼٌاداسی سا ًـاى ًذاد )
اص ًظش ولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ هشصُ گشٍُ ولَزشیواصٍل ٍ 
ًؼثر تِ زفاٍذ سٍص اٍل ٍ  لشهضی ٍلَ ٍ ٍاطى دس سٍص اٍل
 .(p;580/0) ذـّفسن، اخسالف هؼٌاداسی هـاّذُ ً
ّوچٌیي اص آًدا وِ لشهضی ٍلَ ٍ ٍاطى زٌْا تا هؼایٌِ ٍ 
تاؿذ، تٌاتشایي هحمك  ٍػیلِ خضؿه لاتل اسصیاتی هی تِ
هؼایٌاذ دس سٍص اٍل ٍ ّفسن، لادس تِ  زوامدلیل اًدام  تِ
دٍم ى، دس سٍصّای تشسػی زغییش ؿذذ لشهضی ٍلَ ٍ ٍاط
 ًثَد. زا ؿـن
، اسزثاط 3خذٍل دس ًسایح آصهَى دلیك فیـش  تش اػاع
ّای هَسد هغالؼِ ٍخَد  هؼٌاداسی تیي هیضاى ػَد ٍ گشٍُ
 تشخیّوچٌیي ػلر سیضؽ  (.p;130/0) ؿرًذا
  .خیگیشی تَد خْرّا  ّا، ػذم هشاخؼِ آصهَدًی آصهَدًی
 یّا گشٍُ هیػَد ػالئن خغ اص دسهاى تِ زفى ضاىیه
 اسائِ ؿذُ اػر. 4دس خذٍل  هَسد هغالؼِ
 
 
 هطبلعِّبی هَرد  بِ تفكیك گزٍُ 7ٍ  1هیشاى قزهشی ٍلَ ٍ ٍاصى در رٍسّبی  ًتبيج آسهَى هقبديز تكزاری -3جذٍل 
ػغح 
 *داسی هؼٌی
 تِ ّوشاُ هشصُولَزشیواصٍل 
 اًحشاف هؼیاس( ±)هیاًگیي 
 ولَزشیواصٍل
 اًحشاف هؼیاس( ±)هیاًگیي 
 ّا گشٍُ
 لشهضی ٍلَ ٍ ٍاطى
 سٍص اٍل 75/0 10/2± 92/1±50/0 580/0
 سٍص ّفسن ±0001/0 0001/0 ±0001/0 0001/0 -
 **داسی ػغح هؼٌی 029/0 108/0 
 زفاٍذ سٍص اٍل ٍ ّفسن 75/0 10/2± 50/0 92/1± 580/0
 یآصهَى زی صٍخ **، آصهَى زی زؼر*                                
 
 هطبلعِّبی هَرد  ن پس اس درهبى بِ تفكیك گزٍُئهیشاى عَد عال -4جذٍل 
 تِ ّوشاُ هشصُ ولَزشیواصٍل
  )دسكذ(زؼذاد 
 ولَزشیواصٍل
  )دسكذ(زؼذاد 
 ػَد
 داسد (4/21) 6 (3/6) 2
 ًذاسد (6/78) 22 (8/93) 30






















ثیش وشم أتا ّذف همایؼِ زحاضش وِ هغالؼِ دس 
وَّی تخسیاسی تا وشم  ّوشاُ هشصُ ولَزشیواصٍل تِ
ولَزشیواصٍل دس دسهاى ٍاطیٌیر واًذیذیایی دس صًاى 
هیضاى هَفمیر وشم  ،ػٌیي تاسٍسی اًدام گشفر
دس تْثَد زشؿحاذ ػفیذ ٍ ولَزشیواصٍل تِ ّوشاُ هشصُ 
خٌیشی ؿىل ٍ خاسؽ ٍاطى، ًؼثر تِ وشم ولَزشیواصٍل 
هغالؼِ داس تَد.  وِ ایي اخسالف هؼٌی تَدتیـسش 
 خَاف تِ تشسػیوِ ( 2011هحوذخَس ٍ ّوىاساى )
 ػِ اص ّایی گًَِ اػاًغ ضذلاسچی ٍ ضذتاوسشیایی
 هشصُ گًَِ ٍ واوَزی آٍیـي ٍ دٍ اوَزیح خٌغ
 هشصُ گیاُ اػاًغ وِ داد ، ًـاىٌذخشداخس تخسیاسی
 ضذ لاسچی ٍ تاوسشیایی ضذ خاكیر تیـسشیي تخسیاسی
 آصهایؾ هَسد دیگش گیاّاى ّای اػاًغ تا همایؼِ دس سا
 ٍ ایي گیاُ اػاًغ اص زَاى هی ًسایح ایي تِ زَخِ تا .داسد
 اػسفادُ ّا ػفًَر اص تشخی دسهاى تشای آى ّای فشآٍسدُ
زحمیماذ دس خلَف زأثیش لَی ًوَد وِ ًسایح ایي 
ّای  لاسچی آى دس تْثَد تیواسی هشصُ ٍ خاكیر ضذ
 (.21) ّوخَاًی داؿرحاضش  هغالؼِلاسچی، تا 
 تِ تشسػی وِ ( ًیض2011ًائیٌی ٍ ّوىاساى )دس هغالؼِ 
 سٍی ایشاى داسٍیی گیاُ 50 ّایػلاسُ ٍ ّا اػاًغ اثشاذ
 ؿشایظ دس واًذیذا آلثیىٌغ اػساًذاسد ای ػَیِ
 اص (%32) گیاُ 16ًـاى داد وِ  ،آصهایـگاّی خشداخسٌذ
 واًذیذایی ضذ فؼالیر داسای هغالؼِ هَسد گیاُ 50
 آٍیـي وَّی، گیاّاى اػاًغ وِ داد ًـاى ًسایح تَدًذ.
 هشصُ ػثض، صیشُ دسهٌِ، اػغَخَدٍع، ؿیشاصی، آٍیـي
لَی تَدًذ وِ  تؼیاس واًذیذایی ضذ اثشاذ داسای ًؼٌاع ٍ
(. 22حاضش ّوخَاًی داؿر ) هغالؼِتا ًسایح  آىًسایح 
تِ تشسػی ( 2009)تلَعی ٍ ّوىاساى  ّوچٌیي خیش
ّای تَهی اػساى تش سٍی واًذیذا آلثیىاًغ  گًَِ تشخی
دس هحیظ آصهایـگاّی خشداخسِ ٍ تش اػاع ًسایح 
دػر آهذُ هـخق ؿذ وِ هشصُ وَّی اثشاذ تاالیی ِ ت
( 2001) ذ ٍ ّوىاس(. احو23) داسدتش سٍی لاسذ واًذیذا 
 تِ هماٍم اًؼاًی ّایخازَطى ٌّذی تش گیاُ 45 ثیشأز
 40 هغالؼِ دس ایي ًوَدًذ. تشسػی هخسلف سا داسٍّای
 24ٍ  تاوسشی چٌذ یا یه ػلیِ هیىشٍتی ضذ اثش گیاُ
دادًذ  ًـاى سا واًذیذا ػلیِ لاسچی ضذ فؼالیر گیاُ
 ( تا تشسػی اثش2012سٍحی تشٍخٌی ٍ ّوىاساى ). (24)
زؼذادی اص گیاّاى تَهی ایشاى ًـاى دادًذ وِ آٍیـي ٍ 
لاسچی سا داسا  تْسشیي اثش ضذ ،وَّی تخسیاسی هشصُ
حاضش تا ًسایح  هغالؼِتٌاتشایي ًسایح (. 25تاؿٌذ ) هی
 ّوىاساى ٍ (، دٍػسی2007ّوىاساى ) ٍ ػفیذويهغالؼِ 
ًائیٌی ٍ  ،(2011هحوذخَس ٍ ّوىاساى ) ،(2007)
احوذ  (،2009) خیشتلَعی ٍ ّوىاساى ،(2011ّوىاساى )
( 2012( ٍ سٍحی تشٍخٌی ٍ ّوىاساى )2001) ٍ ّوىاساى
زَاى تش ایي اػاع، تِ كحر زدضیِ ّوخَاًی داؿر ٍ هی
 ٍ زحلیل حاضش خی تشد. 
 دػر آهذُ دس ایي زحمیك، زأثیش یىی دیگش اص ًسایح تِ
وَّی تخسیاسی تش واّؾ فشاٍاًی )زؼذاد  گیاُ هشصُ
هیضاى ػَد دس تیواساى تَد. دس ایي هغالؼِ،  تیواساى(
دًثال هلشف هشصُ، دچاس ػَد  دسكذ تیواساًی وِ تِ
وٌٌذگاى ولَزشیواصٍل، ووسش  ؿذًذ، ًؼثر تِ هلشف
( ًیض دس 2000وَآى )دس هغالؼِ تَد. دس ایي ساتغِ، 
 اص اًذوی خلَف تشسػی ولیٌیىی اًَاع ٍاطیٌیر، زؼذاد
ًذ وِ ایي ًسایح تا ًسایح ذؿ تیواسی ػَد تیواساى دچاس
 (.26ّوخَاًی داؿر ) هغالؼِ حاضش
زَاى تِ زفاٍذ دس  ّای ایي هغالؼِ هی اص هحذٍدیر
ػیؼسن ایوٌی ٍ فیضیَلَطیه ٍاحذّای خظٍّؾ اؿاسُ 
سغن ایٌىِ آهَصؽ الصم دس صهیٌِ  ّوچٌیي ػلی وشد.
چگًَگی هلشف داسٍ ٍ سػایر ًىاذ تْذاؿسی تِ 
ٍلی احسوال ػذم سػایر  ،ٍاحذّای خظٍّؾ دادُ ؿذ
هَاصیي تْذاؿسی سا تایذ دس ًظش داؿر. ّوچٌیي سیضؽ 
ّا دس عی اًدام زحمیك ٍ ػذم هشاخؼِ تشخی  ًوًَِ
اص  ،ٍاحذّای خظٍّؾ خْر ؿشور تؼذ اص دسهاى
ّای دیگش ایي هغالؼِ تَد وِ هٌدش تِ حزف  هحذٍدیر
 هَاسد فَق گشدیذ.
ّای  لاسذ اص ًاؿی ّای ًر ػفَ اخیش ّای دِّ دس
 گیشی آلثیىٌغ افضایؾ چـن واًذیذا ًظیش علثی فشكر
 ون زؼذاد ّوچَى ّایی ٍخَد هحذٍدیر. اًذ یافسِ
 ػوی واًذیذا، ّای تش گًَِ هؤثش لاسچی ضذ داسٍّای
 ٍ واّؾ اًؼاى تذى ّای ػلَل تشای آًْا تَدى
 ایي تِ واًذیذایی ّای گًَِ اص ػشی یه حؼاػیر
 دسهاى دس اػاػی هؼضالذ ػٌَاى تِ داسٍّا، ّوَاسُ





































 دس خؼسدَ تِ زَخِ خظٍّـگشاى زا ؿذُ ػثة ػَاهلی
 گیاّاى خذیذ، خلَكاً لاسچی ضذ داسٍّای تا اسزثاط
 داخل دس ؿذُ اًدام هغالؼاذ ؿَد. دس هؼغَف داسٍیی
 لاسچی ضذ تؼضاً ٍ هیىشٍتی اثشاذ ضذ خاسج وـَس ٍ
 .اػر ؿذُ اسصیاتی داسٍیی هثثر گیاّاى اص ػشی یه
 زَاًذ هی گیاّی داسٍّای اص اػسفادُ ساػسا ایي دس
 یا ٍ ؿیویایی داسٍّای وٌاس دس آلسشًازیَ یه ػٌَاى تِ
ؿَد تا  هی خیـٌْاد لزا ،تاؿذ هغشح زٌْایی تِ حسی
ػٌَاى خاًـیٌی  ّای تیـسش داسٍّای گیاّی تِ خظٍّؾ
 ذ لاسذ ؿیویایی هغشح ؿًَذ.ثش تشای داسٍّای ضؤه
 
 گیزی ًتیجِ
 ّوشاُ تِ واصٍلیدس گشٍُ ولَزش ییذایواًذ نئتْثَد ػال
تَد.  واصٍلیاص گشٍُ ولَزش ـسشیت وَّی تخسیاسی هشصُ
دس  واصٍلیاًذاصُ ولَزش تِ اُیگ يیا سػذ یًظش ه تِ يیتٌاتشا
ثش اػر ؤه ییذایواًذ ریٌیٍاط یّا ٍ ًـاًِ نئدسهاى ػال
دسهاى  یتشا یگشیهٌاػة د يیگضیخا زَاًذ یٍ ه
 یهٌذ تِ داسٍّا دس افشاد ػاللِ ییذایواًذ ریٌیٍاط
 .تاؿذ یاّیگ
 
 ٍ قذرداًی تشكز
اص ؿَسای خظٍّـی ٍ وویسِ اخالق داًـگاُ ٍػیلِ  تذیي
ّای  ػلَم خضؿىی وِ ها سا دس زلَیة ٍ خشداخر ّضیٌِ
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